Kongl. May:tz Wraak-Ordning, giord för städerne Refwel, Narfwa och Nyen, at sigh dher effter rätta. ... Datum Hufwud-Qwarteret Syrkiöping den 17. Octobris Anno 1679. Carolus by Anonymous
keviliomsförwsttgh. Och stolek-
st Böttzer genast och vthau vppe^ 
m til Barnhuset och ttze samge 
vtvsdkte och erlagvc warda. A dum 
uttupra. 
C A R O L ö S. Giord för eidtxrm R«fw-I / Narfw» 
och Nym / »t stgh dher cffur rätta. 
w Mtlas flpanEijffl Bwltmfiwt. 
ii 
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Bredme«/ Vchrtc» / Stettin. 
Pcnmeren/Cassnbcn rch Jhcn« 
lnaerm-nland *e& Wißmar; S-k 
ncrn/ til Gülich, ElcvedchBxrgm 
ochPfaltzGre^ wldMm infcrr.htc wa-
fertig/ etc. Göre un^lt^. . f un,|^£^ vthi wckre trogne Städer 
fflffi mcdha!lch'UdaodugeljgeW.chrms ccfj 
Wichtegodzftrfälliandet mäugc ostick ochv^r^ssu^^ra 
ffola/bmar iqcttcm the lher vthgckellde Wann i bracht och w t 
dan bringas hoos the Fremmande och til Prijset mycw f̂ VirWf[ 
Commcrcicrnc pd the Ortcr afftaga / och Swcnjle ^>ttdersckt^rc/ 
ick the / hwiltc medh samma W^rurS widare förhandlande nn ? cah« 
tina sökia/ fom andre,' nSv the (ine egm Tarfwer ther medh stola 6eti> 
ml finna sigh märckeliqm förfördelade och bedragne; Alttherlört 
KafweWu topDd2Birl General Commerae Collegii,ffltcr plå­
nat Communicacion tredh 6tM:tC ©l($bCt/bood £)fj infinucrado 
entttMniae FSrflagh/ til betagande äffsildam Mißbruk/funnit godt 
en miß Wrat- Ordning at författa lcktajbckde inhemiffe och Zremmanke 
somvlhiReswel/Narfirciioch Nyentyzgiajbooellerwistasitil rot-
derberliacfftcrrettelse/ med fSrkhckldtlmine Ordning/ effter tijder-
ncs förlopp och fordran / at ifa eller förminsta/ lydandes som fillire $ 
2(l!e til Staden kommande Warur/ som tontet Wrikerije M« 
tacchitbenx. 4. och s.Puneten ickevndantagaS I stolt Wräke-
)(ij ' ' tijet 
tiKtbnttrfliftiCttXiM/ wldh arbitralt @(r<iil.qcranM. Lchpck 
th,t cit n»d orUiittlifltii tilg ål ly ffola til Wräk.irc vlhsccs rch f>wb-
«aS lSdamPtrsomr/ som vppck alle vnder Wrätcrijct hSrigeWch-
rm aett Mrstcknf >-ch We'.enffap hakwa. Tcsse ckgha Ecdh (in gck«-
na/ atthestele waraflijtiqe trogne ochrdtttddige/alleWahrurwöl 
ilthffiUia/all Dlärdmöyeligast efftersee/hindra och förta,qo/ ingom til 
iedt eller liufft/hwarten förWäld eller Penning s / ey eller för Af' 
wund eller Jllwillia/ antingen thet som odugeligit är för godt / eller 
thet geluför odugeligit erfidnna ; Vthan thettne Wraat-Srdnin^/ 
cftter thes rätta Förfidnd och lydelse /tothi alle Punkter troligcn och 
träl achta och effterfüllia / fd sandt them GUdh stal hielpa til Lijff 
*1 ech Siäl. 
V 2. 
Nu/köreena sighKparen och Sdllt'aren öfner ndgolowrakai 
Godz/ochwilliaWräkerijetförbijgd/hafwither ey Macht eiier Til-
stdud til; Ty at ingen W h^a vppd Wdqcn f?mma Mtl för an h it 
afftrederbörande Wräku re besedd och til fin Sorr efftfalffat cch tp-
richlig pröfwut är i dock mare thet Sfijn/ Hampa och andra Wahrur/ 
fem tothi Sfl- ré Jngermauland mdjN eiler falla/ ocbaffLandlmaii' 
nenvti tinga Quantitct: fctfdllia# i Städerne/ Wräkcriset icfe tontet* 
faflade/ mehra än nät tde ther tfrdn igen vthffeppas/ td the nödwätf 
tigt atdfaé Mra. Men..lle Recojlagare »rare strdngeltgcn fotftv 
dit »lägen Hawp eller G >ru ftinrrcra/ fem icke dt äff tilförordtiate 
SBrdfarc för gcdh bcfunuen och giflau 
3 -
Dbetsomför reent Sijn tothgifn N rdj fdrfdfM mdtfe tvnr* 
rätt godtaffTdgot och Vtyan Blddr och Skdfwot/ mm til Kdrg^n/ 
hwilkcncffter Ährswäxtendthstilligät/ betinge Köparen jielsj jigh li 
law/fem hau hdlst betrat. 
öftrer 
4» 
öfwer thet halffftringate Lijnei/ fom Ryßarne Donetz 
eller Polubrac kalla / tan titt trehra / för thcn innom ndgre dhr tt>it 
medhförelupnesörandring/intet wlftMotdnas/ocb Hafner Köpmay. 
' nen/vthomWr<tten)et1 hdttothiimcn atfee f?ghfore/ ^ Prmet effter 
trdrdet md lämpas. 2hct Um tre hafwet hsn och w»dh rtinbldt at 
obfervera, fem icfe eller vnder Wtäker i)ct wäl tomma tunna 
5-
Seretz- £i'jn/ hwaras scdan ihet reena och halffwingade tilredt 
warder / böör trara af goda Tdger / oef) st MW tft Ju. foegr ettteße 
Stdfwer/fomoch eiltest tot Jan uü^'idcd och Sneek/tyetWrdtarm 
dliggcr at nogai^cht taga. 
(y* 
Recn och Seretz Hampa mdtfe i proportion pd lijka sätt dt-
stillias/forntilförende vm Liinet stadgat dt/ och pd tbet famma dt^ 
ffUdnat emellan bem;le tromne jlagz Lijn och Hampaj jämträl «tf t^e 
okunnige ftrax md kunna merctas/ fck stal t hen reene Hampan effter 
fem nu brukeligit åt I bindas pd tben ene ändan mehh Httkn-nd/tch then 
andra instegen til Tw Stcppund cch ther öfwer. Meit Seretz-Ham» 
pan allenast off ett Skeppund medb Hu^mud pd bite ändar. Liinet 
hwad »vidkommer/ lä stu! thet reena haswa Telff/ ech thct halffmtnga-
de Ser Huimud vthi hmar Bundt. Seretz-Ltjnet stal totfci Bunter 
dfj ett Lißpund midh ändarue medh Spegel! omfattat inbindas. Och 
cmel>i?n ndr )lhrswäxken vnder tijdet» allment är ringa/ affLijnet me» 
ta vthstdtt faller an ellicst/ fem füllet icfe är fd godt som thet reena gij-
it et I men lijtwdl bättre 4n thet fem Polubrac kallas/ fd mdstefddant 
Vlhstckdt til dthstildnad mcdh Nije Hufwudvthi Tree Vand sam-
mantnippas. 
Finnes Liin och Hampa amiorledes dti nudr fagt/fd stal thet 
tppd Wdg eller Wicht icke femma/ fört än fehlet rättat och det Bod-
zet pll nvttbundttät/hwiltet om thet dr odugelWtll mDe thtt vthan 
X»j  fofr  
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Scksom nuthenne Ordning til Städenies gdda förkosringh 
»Ihl Handel och W »idel länder/ st befallts här medh Wärt Gene. 
ral Commcrcic Collegium, och i symierheet Magiftratcrnc vlh! 
&m:t« Städer/ at the/h.var ck lmörlh/ hälla ther Sswer hand och god 
dpjicht/ lit at then famma behörigt md eftetltfmat warda / dort medh 
the, refcrvaco afwijdare FSrordningh I fem ckswan til förmält 
Ar. DI yttermedra wisso tiafn* Wü thetta medh eqen Hand budet-
(ftifroit och Wärt Kongl Secret beträffa låtit. Datum Hufwud-
ÄiWttrtet Syrkiöping dm 17. Ottobris Anno 1679. 
C A R O L U S .  




B T A A G A, 
Hivar (ffttt medh Swenffe Skepp och God; / hwtlf, art 
nom Öresund eller Bält parera, t förmägoaff Rijkze«Mtt 
. Sch Paticr, (trtl strhÜUaS. Datum Kuilgzdhr dm *. 
Augufti Anno M DC LXXX. . . 
Stockholm f 
Tryckt H00« tliclflöw^nkijfi/Kongl.Boottryckiar». 
